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  ﻋﻤﻮﻣﻲﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻚ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  
 **، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮازي*دﻛﺘﺮ ﺳﭙﻴﺪه ﺣﺒﻴﺐ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
( ص)ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  و ، ارزﻳﺎﺑﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ :ﻫﺪف
  .ﺑﻮد
ﻫـﺎي   ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﺪﺑﻮد(  ﻣﺮد84 زن و 252)ﺳﺘﺎري و اداري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮ 003ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﻲ :روش 
ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﻫﺎي آﻣﺎر ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش  داده. دﻧﺪﻛﺮرﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ در .اﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎر% 93از ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد راﺿﻲ و % 16 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﻜـﺎران  ،ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿـﺎﻳﺖ را از اﺑﻌـﺎد ﻫﻤﻜـﺎران .  اداري ﺑﻮد رﻛﻨﺎن ﺗﺮ از ﻛﺎ  ﻴﻦﻳداري ﭘﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ 
. ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺑﺮاز ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ در آﻣﺪ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺎداش ﻣﻴﺰان و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ را از  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  رده
 وﻟﻲ ﻣﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ .ﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ رﺿﺎﻳ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده % 35/3. دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ  ﻪداري ﺑ ﻛﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
 در ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺿﻤﻦ . ﻐﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد داري ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺮه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻌﻨﻲ 
   . ﺷﺪدﻳﺪهﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ
  .ﻫﺎي رواﻧﻲ ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼل  ﭘﺎﻳﻴﻦ:ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
  آﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎرانرﻐﻠﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﺎرﺿﺎﻳﺖ ﺷ: آﻠﻴﺪ واژﻩ
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ از ارﻛـﺎن ﺿـﺮوري و ارزﺷـﻤﻨﺪ 
. رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻪ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ 1ﺳﻼﻣﺘﻲ يارﺗﻘﺎ
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺶ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن،  ﺗﻬﺮان، .دﺳﺘﻴﺎر رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان  *
  (.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل) ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ (.ص) اﻛﺮم 
ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺎﻳﺶ، ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن،  .ﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪا رواﻧﭙﺰﺷﻚ **
  . ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ(.ص)ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم 
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 ﻧﻴـﺮوي  زﻳﺮا، اﺳﺖﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده 
، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗـﻀﻤﻴﻦ ﺣﻮزهاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ 
 ﺑـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﻗﻠﻤﺮواﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎر در . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اي آن ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب و  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ و در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن، ﻣﺘﻔﺎوت 
 ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟـﺴﻤﻲ و رواﻧـﻲ واردﺷـﺪن  آﺳﻴﺐ .اﺳﺖ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ در  ﺟﻮﻳﻲ ﻪﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓ 
  . ﻧﻴﺴﺖﭘﺬﻳﺮ و ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺑﺎ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺑـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن، ﺗﻔﺎوت 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﮔﺮوه 
 1 ﻛﻠﻲ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . اﻧﺪآﻣﺪﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﭘﻲ
، (3991 )4، ژول(2991) 3، دﻳـــــﻮﻳﺲ2، درن(1991)
، 8، ﺳـﻴﺒﺎﻟﺪ (9991 )7ﻟﻮﻧـﺪ  ،(5991) 6ﺘـﺰ آرﻧ و 5ﭘﺘﺮﺳﻮن
، 31، ﮔﺮاﻫـﺎم (0002 )21 و ﺳﺎﺗﺮﻟﻨﺪ 11، روث 01، ﻛﻮﭘﺮ 9اﻧﺰر
 81و ﺑﻮﻧﺪ  71، آداﻣﺰ (0002) 61ز و رﻳﭽﺎرد 51، ﻓﻴﻠﺪ 41رﻣﻴﺮﻳﺰ
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ( 0002) 02ﻛﺎرﺗﻲو ﻣﻚ  91و ﻫﮕﻨﻲ ( 0002)
ﻫـﺎي ﺗﻜﻨﻴـﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران، 
ﻫ ــﺎ آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎه، ﭘﺰﺷ ــﻜﺎن ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ و رادﻳﻮﻟﻮژﻳ ــﺴﺖ 
 22و ﻣﻮﺗﻮوﻳـﺪﻟﻮ  12ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻛـﺎرد . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و  52، ﻫﻴﻠ ــﻲ(7991) 42و ﻣﻨ ــﺪراي 32ﺑ ــﻮدرو ،(7891)
 92ﻟﺌـﻮد و ﻣـﻚ  82، ﻫﻤﻴﻠﺘـﻮن 72و داول ( 9991)62ﻛﺎي ﻣﻚ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﺮ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ( 0002)
ﻫـﺎي اورژاﻧـﺲ و ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻦﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺗﻜﻨﺴﻴ 
، (7891) 23ﭘﻮﻳ ــﺎنو  13، ﻣ ــﻮچ03ﺑ ــﺮاش. اﻧ ــﺪ ﻛ ــﺮده
، (0991) 53و ورﻣﻠ ــﻲ 43، ﭘﺎراﺳ ــﻮرآﻣﺎن33ﻫ ــﺎس ﮔ ـﺮﻳﻦ
 04و وار  93 اﺳـﻮﻟﺪ ،83و ﻛﻼرك ( 2991 )73 و ﻧﺎي 63وﻳﺖ
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﺟـﻨﺲ و ﻧـﮋاد ( 6991)
 ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ (7991) 14اﺳﭙﻜﺘﺮ. اﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده 
ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان  ﻛـﺸﻮرﻫﺎي 
، (6991) 24ﻛﺮﻳ ــﺴﺘﻒ.اﺳ ــﺖ ﻛ ــﺮدهﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺗﻮﺟ ــﻪ 
 64زي-در- و ون54اﺑﻮﺳـﻌﺪ ،44ﺳـﺘﺮا ، ﻛـﺮك34ﺟﺎﻧ ـﺴﻦ
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻨـﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻃﺒﻘﻪ ( 6991)
 و اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻨﺪرﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘ 
. ﺮدﻧـﺪ ﻛﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي ﺗﻘـﺴﻴﻢ 
ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
، ﻏﻴﺒﺖ و ﻳـﺎ (5891، 84 و ﻣﺎﭼﺎﻧﺴﻜﻲ 74اﻳﺎﻓﺎﻟﺪاﻧﻮ)ﻛﺎري 
، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و (3991 ،94ﺗﺎرﻧﻮ)ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر 
، 25 ﻓﻜـﺲ ؛2991، 15و ﮔﺎدوﻧﺴﻔـﺴﻜﻲ  05ﺟﻜـﺲ )رواﻧﻲ 
 و 55ﻟـﻲ )، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ (3991 ،45 و ﮔﺎﻧﺴﺘﺮ 35دﺋﻮﻳﺮ
و ( 5991 ،75ﻟﻮﺗـﺎﻧﺰ )  ﺗـﺮك ﺷـﻐﻞ ،(3991 ،65آﺷﻔﻮرث
، 95ﻟـﻨﺲ) و رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ 85اﺣـﺴﺎس ﺳـﻼﻣﺖ
، 36 ﺷـﻮﺑﺮك ؛9891، 26واوﻛﺎ، 16 و اﺳﻠﻮن 06ﺷﻮﻻﮔﺮ ﻟﻮﺗﻦ
( 3991 ،56 و وﺗﺎﻧـﺐ46ﺟـﺎج؛ 2991 ﮔﺎﻧـﺴﺘﺮ و ﻓﻜـﺲ،
  1  . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 و ؛1731،ﺻـﺎدﻗﻴﺎن )رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﺛﺮ ﺑﺮ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺆ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ،(2731 ،ﺗﺎﺑﺶ
 ﺑﺮرﺳـﻲ ،(7731 ،ﻋﺮﺑـﻲ )ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳـﺴﺘﻲ 
 ﭘﻮﺷـﺶ زﻳﺮﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﻮرزان ﺧﺎﻧﻪ 
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 ،ﻇﻬﻴـﺮي )، ﺧﻮزﺳـﺘﺎن (1731 ،ﻛﻼﻧﺘـﺮي ) زﻧﺠﺎن  اﺳﺘﺎن
و ( 9731 ، و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻲ رﺋﻴﺴﻲ)و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن ( 9731
ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺮس 
ﻫـﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 8731، وﻳﺴﻲ) آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در اراﺋﻪ 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻬﺮي، 
ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻏﻞ در ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻳـﻦ  ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺳﺘﺎيﮔﺎﻣﻲ در  ،زﻣﻴﻨﻪاﻳﻦ 
 ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. داﺷﺘﻪ ﺷﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﮔﺮوه 
ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و اداري ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑـﺰرگ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ 
  .ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  روش
 ﻣﻘﻄﻌـﻲ - ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ 
 001)ﻧﻔـﺮي از ﻛـﺎدر اداري  003 وي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻪ ر ﺑﻮده 
( ص)ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل (  ﻧﻔﺮ 002)و ﭘﺮﺳﺘﺎري ( ﻧﻔﺮ
 اﻧﺠـﺎم ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺰرگ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ 
 ﻧﻔـﺮ 056 در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و اداري اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣـﺸﻐﻮل در ﮔﺮوه 
ﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻓ  ـ
در ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻧﻤﻮﻧـﻪ، 
 . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 1 ﻏﻴﺮﺗﺼﺎدﻓﻲ -ايﮔﻴﺮي از ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻴﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫ ــﺎي  وﻳﮋﮔ ــﻲ ﺳ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤ ــﻚﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ  هداد
 3، ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ 2، رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .ﺷﺪﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدآوري 
در آن را  4اﺳـﭙﻜﺘﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﭘـﻞ 
، ﻛـﺮد  در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﻳﺪاي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗـﺪوﻳﻦ 5891ﺳﺎل 
 ﻣﺒﻴﻦ ﻋﺒﺎرت در ﺟﻬﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 63ﺷﺎﻣﻞ 
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد 
درآﻣـﺪ، : ﻛﻨﺪزﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ در اﺑﻌﺎد را رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
، ﺗـﺴﻬﻴﻼت ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ردهاﻣﻜﺎن ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ در ﻛـﺎر، 
اﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر، ﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ، ﺷـﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﭘـﺎداش 
. ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
ﻋﺒـﺎرت ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر ، ﮔﻔﺘﻪاﺑﻌﺎد ﭘﻴﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
 ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻋﺒـﺎرت در داﻣﻨـﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 (« ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼً»ﺗﺎ «  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼً»)اي  درﺟﻪ6 5ﻟﻴﻜﺮت
 رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﻫـﺮ آزﻣـﻮن در هﻧﻤﺮ. ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
  2  .ﮔﻴﺮد  ﻗﺮار ﻣﻲ612 ﺗﺎ 63داﻣﻨﻪ 
ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ  ﻧﻔﺮ 0782 روي را اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮ 
 اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 6ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ . اﺳﺖده ﻛﺮ
ﺗـﺎ « ﻫﻤﻜـﺎران » ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس 0/06 يﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ 
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑـﺎز آزﻣـﺎﻳﻲ . ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻞ  ﺑﺮاي 0/19
 ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻪ روي 7ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ . ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
 ﺗـﺎ 0/73 ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻴـﺰ از 81 ﻧﻔﺮي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 34
در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮده ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 0/47
 0/16 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ، ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس 8از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر . اﺳﺖ
 را ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  ردهﻫﻤﻜﺎران  ﺑﺮاي 0/08ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺎ 
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ) 9«ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻐﻞ »ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  
 ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺿـﻤﻨﺎً .  ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ (ﻲرﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘﻴﺶ از اﻧﺠـﺎم اﻳﺮاندر ﻫﺎ  ﻧﻤﺮهﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 02) ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن  03 راﻫﻨﻤﺎ روي ﺑﺮرﺳﻲاﺻﻠﻲ، ﻳﻚ 
 ،1در ﺟﺪول . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (  ﻧﻔﺮ از ﻛﺎدر اداري 01ﭘﺮﺳﺘﺎر و 
 راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ةﻣﺤﺪود
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻲ اﺳـﭙﻜﺘﺮ ﻛـﻪ از و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌ 
در .  ﺷـﺪه اﺳـﺖ اراﺋـﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﺑآزﻣﻮدﻧﻲ  25روي 
ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ، رﺿﺎﻳﺖ و ﻋـﺪم رﺿـﺎﻳﺖ از ﺷـﻐﻞ ﺑـﺮ 
  . ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ  ﻪاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ
ﺳـﺎل  در 01ﮔﻠـﺪﺑﺮگ را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
 ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﻲ آن ﻛﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .دﻛﺮاراﺋﻪ  2791
 ﺑـﻮده ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ و  روا ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
 4در اي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺎده 82ﻓﺮم ﻣﻴﺰان ﺷﺪه . اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل در ﻛـﺎرﻛﺮد 
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در اﻳـﻦ . اﺳـﺖاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه 
در ﻳﻚ ﻣـﺎه اﺧﻴـﺮ را ﻓﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺮاي ﻫـﺮ ﺑ  ـ. ﻛﻨﺪﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎدي رواﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ 
ﺗﺎ « 0» ﺑﻪ روش ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻟﻴﻜﺮت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻣﺎده
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﺮه « 3»
ﺑـﺎ  ( 4731) ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ 48 ﺗﺎ 0آن در داﻣﻨﻪ 
 %( 28 )2و وﻳﮋﮔ ــﻲ %( 68/5 )1اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ
 آن، ﻧﻤﺮه ( 0/88)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
  . ده اﺳﺖﻛﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ 32در اﻳﺮان را ﺑﺮش 
  
 ﻣﺤـﺪوده ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ -1ﺟﺪول
   راﻫﻨﻤﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺑﺮرﺳﻲاﺳﭙﻜﺘﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
  ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎ
ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
  ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﻜﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
  11/8  2/6  8/8  3/6  درآﻣﺪ
  21  1/9  9/2  4/6  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  91/2  1/5  81/2  1/4  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رده
  41/2  2/2  7/6  3/2  ﺗﺴﻬﻴﻼت
  31/7  2/  8/2  3/1  ﭘﺎداش
  31/5  2/2  21/3  3/4  ﻛﺎر ﺷﺮاﻳﻂ
  81/3  1/1  71/6  3/8  ﻫﻤﻜﺎران
  91/2  1/3  41/5  5/2  ﻛﺎر ﻣﺎﻫﻴﺖ
  41/4  1/8  21/1  2/6  ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  631/5  21/1  801/5  91/6  ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
  
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣـﻮرد (  زن 252 ﻣﺮد و 84) ﻧﻔﺮ 003در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ    
از اﻳـﻦ اﻓـﺮاد %( 63/3) ﻧﻔـﺮ 901. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
%( 2) ﻧﻔـﺮ 6ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺑـﻮده و %( 16/7) ﻧﻔﺮ 581ﻣﺠﺮد و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳـﻨﻲ . اﻧﺪازدواج ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻼق داﺷﺘﻪ 
دﻳﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ %( 35 ﻧﻔﺮ، 951) ﺳﺎل 12-03در ﮔﺮوه 
، %(32 ﻧﻔـﺮ، 96)ﺳـﺎل  13-04ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ن ﺑﻪ از آ 
و در ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮ از %( 32/3 ﻧﻔﺮ، 76) ﺳﺎل 14-05ﮔﺮوه 
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ %( 1/7 ﻧﻔـﺮ، 5) ﺳﺎل 05
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺤﻞ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 2 و 1ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ
  3  .آﻣﺪه اﺳﺖ
  
ﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻄﺢ  ﺗ -1ﻧﻤﻮدار
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در  ﺗﻮزﻳﻊ -2ﻧﻤﻮدار
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ
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 yticificeps -2  ytivitisnes -1
 
ﺳﻴﻜﻞ
%0.1
دﻳﭙﻠﻢ
%0.03
ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
%0.21
ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ %0.1
%0.65
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ دﻳﭙﻠﻢ ﺳﻴﻜﻞ
ﺟﺮاﺣﻲ
%0.22
داﺧﻠﻲ
%0.33
ﻗﻠﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه
%0.81
اورژاﻧﺲ
%0.41
اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
%0.31
 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ
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درآﻣـﺪي  % 91ﻫﺰارﺗﻮﻣـﺎن در ﻣـﺎه داﺷـﺘﻨﺪ،  05-001
ﺧـﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ % 8ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و 001ﺑﺎﻻي 
ﻣـﺪت  ﻪﺑ%  5از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 01ﺑﻴﺶ از % 03 ﺳﺎل و 1-01ﺑﻴﻦ % 56ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺴﺎل، 
از اﻓـﺮاد % 57. ﻧﺪا هﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻮد 
  .ﻛﺮدﻧﺪ  ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎه ﻛﺎر ﻣﻲ002ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ در 
از اﻓـﺮاد % 16در ﻣﺠﻤـﻮع . ﺑﻮد 411±32 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
از % 93ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد رﺿـﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ و 
 ﻫـﺎ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس . ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
از ﻛﺎرﻛﻨﺎن، از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ % 18/3
اﻣﻜـﺎن % 65/3. از درآﻣﺪ ﺧﻮد رﺿﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ % 81/7
ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ % 34/7دﻳﺪﻧﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻛﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن، از % 09ﺑﻴﺶ از . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲو ارﺗﻘﺎ را ﻣﻤﻜﻦ 
% 8 ﺧﻮد رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﻜﺎران رده 
از % 86/3.  اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎناز ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
اﻓﺮاد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻛﺎرﻛﻨـﺎن را 
ﻨـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴ % 13/7داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲ  راﺿﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺎور از اﻓﺮاد % 56/7. اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 اﻧﺠﺎم درﺳﺖ وﻇﺎﻳﻒ، ﭘﺎداش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاﺑﺮدر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
از % 25/3در ﻣـﻮرد ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎري، . ﻛﻨﻨـﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ 
% 74/7ﻫـﺎي ﻛـﺎري ﻧﺎراﺿـﻲ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن % 09/3. راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر ﺧـﻮد % 67/7. ﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺪاﻧﻪ ﺧ ﻤرﺿﺎﻳﺘ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛـﺎر % 16/7راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ،ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ. داﻧﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ را راﺿﻲ 
ﺑﺮﺧـﻮرداري   ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ،ﻣﻮردﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در 
ﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﻮد و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﭘـﺎداش 
  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻜـﺎران ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ در 
  .ﺑﻮدﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  رده
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي، وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ و در 
 ﺳﺎل ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از 05رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
 راﺑﻄـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع  وﻟـﻲ در ،ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮد  ﮔﺮوه
. دﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ  ﻪداري ﻣﻴﺎن ﺳﻦ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑ  ـ ﻣﻌﻨﻲ
ه  ﺳﺎل دﻳـﺪ 12 – 03ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ در ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺗﻔـﺎوت ،ﺷﺪ
 رﺿـﺎﻳﺖ .ﭘﻴـﺪا ﻧـﺸﺪ داري از ﻧﻈﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از اداري، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻐﻠﻲ در 
 ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. <p0/10)ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد 
 ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس ﻧـﺸﺎن داد 
داري ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠ (. <p0/10)
 2ﺟـﺪول . درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ و ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن اداري و  دررا وﺿ ــﻌﻴﺖ رﺿ ــﺎﻳﺖ ﺷ ــﻐﻠﻲ 
.ﻛﻨـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ 
  
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﮔﺮوه اداري و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﺑﺨـﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس  -2ﺟﺪول
  ﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣ
ﭘﺮﺳﺘﺎران   ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
        ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺨﺶ
ﭘﺮﺳﺘﺎران 
  ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ
 ﻗﻠﺐ ﺶﺑﺨ نﭘﺮﺳﺘﺎرا
  ﻫﺎي وﻳﮋه وﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ 
  اورژاﻧﺲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺗﺎق 
  ﻋﻤﻞ
ﺳﻄﺢ   ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﻛﺎدر اداري
ﻣﻌﻨﻲ 
 داري
  0/000  8/8±4/2  01/3±5/3  6/1±3/6  8/8±3/8  6/5±3/0  6/1±2/9  8/9±4/9  درآﻣﺪ
  0/220  11/9±4/7  21/1±4/9  9/3±4/6  11/3±4/2  9/6±3/6  01/0±4/2  11/3±4/8  يﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر
  0/130  81/9±4/8  91/1±4/5  81/2±1/4  02/2±3/7  71/7±3/4  02/1±4/4  71/9±5/3   ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي رده
  0/300  9/7±3/7  01/7±4/5  7/4±3/2  9/1±3/2  9/0±3/1  9/8±3/9  01/9±4/2  ﺗﺴﻬﻴﻼت از ﺑﺮﺧﻮردار
  0/510  01/4±3/8  11/6±4/4  8/8±3/1  9/7±5/8  01/0±1/4  8/1±3/3  01/2±5/1  ﭘﺎداش
  0/000  31/3±3/8  11/8±3/7  31/4±3/4  11/3±3/9  8/9±3/6  01/0±3/3  11/9±3/7  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري
  .S.N  71/7±3/7  61/4±4/4  61/2±3/8  61/4±3/9  61/4±4/5  61/6±3/1  81/1±4/2  راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻜﺎران
  0/100  51/3±5/6  61/3±4/9  51/6±5/2  51/8±5/5  21/4±4/9  41/9±4/8  71/1±4/6  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر
  .S.N  21/00±3/9  21/8±1/4  21/1±2/8  21/9±4/4  31/2±3/8  21/2±3/8  31/1±3/8  ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎري
  0/100  811/6±42/8  121/1±52/6  601/7±91/6  411/1±91/8  301/7±91/9  901/7±61/6  021/6±82/1  در ﻛﻞ
96 
در ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﻔـﺎوت  ،ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺑﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 62/2±21/9ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
داري ﻣﻴﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان و اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫـﻞ و  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﻔـﺮ 061. ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و اداري ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ %( 35/3)
. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﻃﺒﻴﻌـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻼت، ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴ 
در . داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻫـﺎي وﻳـﮋه، ﻫـﺎي ﻗﻠـﺐ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺨـﺶ 
  .(<P0/50) ﺪ ﺷدﻳﺪهﻫﺎي داﺧﻠﻲ و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ  ﺑﺨﺶ
 ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦداري  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻧﻤـﺮه ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ وﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ 
   .(<P0/50، r= -0/12)دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﺑ
  
  ﺑﺤﺚ
از % 16اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع  ﺗﻨﻬـﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧـﺎن  . اﻧﺪاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ داﺷﺘﻪ 
 و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛـﺎر ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  رده، اﺑﻌﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران از 
، ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑـﻮده و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ را از درآﻣـﺪ 
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺎداش ﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
 اﺳـﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ . اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 
ﻛﻨـﮓ، ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜـﺎ، ﻫﻨـﮓ 
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﺟﻤﻬـﻮري دوﻣﻨـﻴﻜﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻤـﻴﻦ 
ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺷـﻜﻞ  ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ . اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺻـﻮرت رﺿـﺎﻳﺖ ﺑـﺎﻻ از  ﻪﺑ  ـرﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ  ﻣﻌﻤﻮل
ﻫﻤﻜﺎران، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر و رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از 
در (. 7991 ،اﺳﭙﻜﺘﺮ) درآﻣﺪ، ﭘﺎداش ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﺖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺷـﻐﻞ % 09ﺑﻴﺶ از و آرﺗﻨﺰ  ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻬـﻮرزان از 14/6 رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲدر . ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
رﺿﺎﻳﺘﻲ  % 8/9 راﺿﻲ ﺑﻮده و 05/5ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ و 
  .اﻧﺪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪدر 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑـﻴﺶ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه 05از 
ﮔﺮﭼـﻪ . ﺪه ﺷﺪ دﻳ ﺳﺎل 12-03ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﺎ ،دار ﻧﺒﻮد  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ 
و  ﺳـﻦ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
 و اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط  دارﻧـﺪ طﺎرﺗﺒارﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 رويﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺗﻓﺮا. ﺧﻄﻲ و ﮔﺎه ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ 91
 1وﻟـﻲ زاﻳـﺘﺲ(. 7891و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺑـﺮاش )ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ
ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ( 0991)
ﻳﺎﺑـﺪ، در ﺶ ﻣـﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در اﺑﺘـﺪاي ﻛـﺎر ﻛـﺎﻫ 
 ﺳـﺎﻟﮕﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ 54 از ﭘـﺲ  ﺛﺎﺑﺖ اﺳـﺖ و ﺳﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن
ﺷـﺎن ﺑـﺎ  اﻓـﺮاد از ﺷـﻐﻞ ﻫﺎي داﺷﺖ ﭼﺸﻢﺷﺎﻳﺪ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺷـﺎن ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ 
ﺗـﺮ، ﺷﺎﻳﺪ ﻫـﻢ اﻓـﺮاد ﻣـﺴﻦ . ﻳﺎﺑﻨﺪﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ 
ﻣﻬﺎرت ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛـﺎر 
  4 .دﻫﺪ ﻫﺎ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ل ﺳﺎلدر ﻃﻮ
داري ﻣﻴـﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان و اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮد و ﻣﺘﺄﻫـﻞ 
 ﻧﻴـﺰ ﺑـﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ راﺑﻄﻪ در . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﮔﺮوﻫﻲ رﺿـﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎران زن را ﺑـﻴﺶ از : ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
، 2 ﺳـﻴﻔﺮت ؛5991و ﻫﻤﻜـﺎر، ﭘﺘﺮﺳـﻮن ) اﻧـﺪ ﻣﺮدان ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﮔﺮوﻫـﻲ ﻧﻴـﺰ (. 1991،5ﺗﺮي؛ 1991، 4 و ﭼﺲ 3آراﺗﻦ ﮔﻲ
ﮔـﺰارش ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان را ﺑﺮاﺑـﺮ 
 و ﻫـﺎس  ﮔـﺮﻳﻦ؛7891، ﺑـﺮاش و ﻫﻤﻜـﺎر)  اﻧـﺪ ﻛـﺮده
 رﺿـﺎﻳﺖ (9731)و ﻛﺒﺮﻳـﺎﻳﻲ رﺋﻴﺴﻲ (. 0991 ،ﻫﻤﻜﺎران
ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣـﺮدان و ﻣﺠﺮدﻫـﺎ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
  . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ
 اداري در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎنرﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي درآﻣـﺪ،  در ﺧﺮده ﻣﻘﻴـﺎس وﻳﮋه،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ . ﺑﻮد
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎري، ﭘﺎداش و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑـﺎرز ﺑـﻮد 
ﻫﺎي ﺷـﻐﻠﻲ، ﻣﻴـﺰان  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ،رﺳﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ  و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان اداري اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
 _________________________________________
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07 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑـﺎ 
رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس دارد و اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ 
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد رﺿﺎﻳﺖ ،رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎ و ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﻛﻤﺘـﺮ از دﻳﭙﻠﻤـﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده 
ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ  ﻴﻦﻳاﻓﺮاد داراي ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎ 
اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪاﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
روي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﻪ ( 2991 )1ﻫﺎي ﻛﺎواﻧﺎق راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
و ﻫﻤﻜـﺎر آﻧﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و رﺋﻴﺴﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻟﻮس 
ﺑﻬﻮرزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻪ ( 9731)
  .داد، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻗﺮار 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔـﺮوه ﭘﺮﺳـﺘﺎري،  ﻫﺎيﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻗﻠﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ 
ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎي ﻋﻤـﻞ و ﺑﺨـﺶ وﻳﮋه، اﺗﺎق 
 ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺟـﺰء ،ﺑـﻪ ﻃـﻮرﻛﻠﻲ . ﺗﺮ ﺑـﻮد  ﻴﻦﻳﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺎ 
 ﻛﻪ از ﻋﻠﻞ آن رودﻤﺎر ﻣﻲ ﺷ ﺑﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮﺗﻨﺶ  ﺷﻐﻞ
ﺸﺎر ﻛﺎري، درﮔﻴﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ زﻳـﺎد، ارﺗﺒـﺎط ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓ  ﻣﻲ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﺮگ و زﻧـﺪﮔﻲ 
، 2ﻛـﻮاك ؛ 5991  و آرﺗﻨـﺰ، ﭘﺘﺮﺳـﻮن ) اﺷﺎره ﻛـﺮد ﻫﺎ  آن
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺑﺨـﺶ (. 0002 ،5 و ﻛﺎم 4، ﻳﺌﻮ 3ﻨﺎﮔﻴ
و ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠـﺖ رﺿـﺎﻳﺖ دارﻧﺪ ، ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ
زاي ﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺮس  ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋ ،ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻴﻦﻳﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎ 
  .ﻃﻠﺒﺪ  ﺟﺎﻣﻊ دﻳﮕﺮي را ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶﺷﻐﻠﻲ، 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﻧﻤﺮه ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده %( 35/5)
ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
، 7راس ،6اﻳـﻦ رﻗـﻢ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻟـﻢ . رواﻧﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ 
 413ﻛـﻪ روي ( 9991) 01 و ﻻزاروس9، ﻛـﻮﻳﻦ8ﻛـﺎس
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ و در ﺑﺰرگ % 04ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، 
 51 و ﻫﻤﻴﻨﮕﺎن 41، ﻓﻮدرﮔﻴﻞ 31، ﻛﻮﻳﻞ 21ﻣﺎردر، ﺑﻮ 11ادواردز
ﺑﻮده % 53، دادﻧﺪروي ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻧﺠﺎم ( 0002)
 61ﻟﻮدروان ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻚ . اﺳﺖ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻪﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻي آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ داﺷﺘ % 04، (7991)
  .  در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
رواﻧـﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼل در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎي وﻳـﮋه، ﺎي ﻗﻠﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺶ 
ﻫﻤـﻴﻦ  ؛ﺪه ﺷـﺪ دﻳ  ـﻫﺎي ﻋﻤـﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و اﺗﺎق  ﺑﺨﺶ
 71ﻳﺎﻣﺎﺷﻴﺘﺎ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ را ﮔﺮوه 
 دوﻣﺖ رواﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ژاﭘﻨﻲ را ﺑﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳﻼ( 7991)
 ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران درﻳﺎﻓـﺖ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داد و 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ 
 اﻳـﻦ .اﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﺪت ﻳﺎدﺷﺪه ﻃﻲ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻋﻜﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻴ 
  5   .ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
داري ﻣﻴـﺎن ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 
ﻫﺮﭼـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ دﻳﮕﺮ،  ﺑﻴﺎن ﺑﻪ :ﻧﺸﺎن داد 
. ﺑـﺮﻋﻜﺲ ﺷﻮد و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻲ 
 ﺴﻲو وﻳ  ـ( 8991 )81ﻫـﺎي ﺳـﻨﻠﮕﺮو ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ 
 ﻛﻪ در آن رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد ( 8731)
ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ 
 ﻧـﺸﺎن زاﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺮس ﻧﻤﺮه، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛﺎرﻛﻨـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ( 5991)ﻟﻮﺗـﺎﻧﺰ . داده اﺳـﺖ
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي دارﻧـﺪ از ﺳـﻼﻣﺖ ﺟـﺴﻤﻲ و 
ﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  رترواﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻬﺎ 
ﺣـﻮادث ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺎ آﻣﻮزﻧﺪ و ﻛﺎر را زودﺗﺮ ﻣﻲ 
  .ﺷﻮﻧﺪ رو ﻣﻲ روﺑﻪ
آﻣﺪﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻲ 
 ﻛـﻪ ﺑـﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ  ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ،ﺷﻐﻠﻲ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد، ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﻼﻣﺖ 
ﺟـﺎج . ﺷـﻮد ﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﺟ
ﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠّ  ـدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ( 3991)
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺳﻮاز ﻫﺮ دو 
 _________________________________________
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 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ 
رواﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﻮرد 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﺳـﺪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻪ 
 و رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  اﻣﻜﺎن ﻣـﺸﺎوره ﺗﺪاركﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﻤ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻛﻨـﺎر ﺑﻬﺒـﻮد  روان
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻼت و درآﻣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎداش 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر در ﺑﺨﺶ 
 ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه، اﻓﺰاﻳﺶ رﺿـﺎﻳﺖ يدر ارﺗﻘﺎ 
ﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑ آﻧﺎن ﺷﻐﻠﻲ 
  .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆ ﻣﻫﺎ آناراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
.  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘـﻲ ﺑﺮاﻫﻨـﻲ .روان آزﻣﺎﻳﻲ (. 1731 )آن. ،آﻧﺎﺳﺘﺎزي
  . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان:ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﻐﻠﻲ در  (.2731)ﺗﺎﺑﺶ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ 
 .ن و ﺣﻮﻣـﻪ ﻛﺎراﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻄﻮط ﺷﺮﻛﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮس راﻧﻲ ﺗﻬـﺮا 
 داﻧـﺸﮕﺎه آزاد  رﺷـﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ 
  .اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان
رﺿـﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻬـﻮرزان (. 9731)ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻲ ؛ رﺋﻴﺴﻲ، ﭘﻮران 
 ﺳﺎل .اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  .ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن  ﺧﺎﻧﻪ
  .15-16 ،4ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﻞ رﺿﺎﻳﺖ از ﺷـﻐﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣ  (.1731)ﺻﺎدﻗﻴﺎن، راﻣﻴﻦ 
رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻐﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻳـﭙﻠﻢ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ در 
  رﺷﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ .ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو 
  .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﻮرزان ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺤﺖ (. 9731)ﻇﻬﻴﺮي، ﻣﻨﺼﻮر 
ﻘـﺎﻻت ﻫﻤـﺎﻳﺶ  ﺧﻼﺻـﻪ ﻣ .ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
« ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ »ﺳﺮاﺳﺮي 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  (.7731)ﻋﺮﺑﻲ، اﺷﺮف 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳﺎن .در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر 
، ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﻮرزان زن و ﻣـﺮد (. 1731)ﻛﻼﻧﺘﺮي، زﻫﺮا 
  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻃـﺮح ﮔـﺴﺘﺮش ﺷـﺒﻜﻪ 
 رﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﭘﺎﻳﺎن . درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن – ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  .ﻳﺮانا
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑـﺎ ﺧـﺸﻨﻮدي ﺷـﻐﻠﻲ و (. 8731)وﻳﺴﻲ، ﻣﺨﺘﺎر 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﺮﺳـﺨﺘﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛـﺮات ﺗﻌـﺪﻳﻞ 
، ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  و روان ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ  ﭘﺎﻳﺎن .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان
ﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ در  ﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤ  (.4731 )...ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ، ﻧﻮرا 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﭘﺎﻳﺎن . ﮔﻴﻼن -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا 
 داﻧـﺸﮕﺎه .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  روان ارﺷﺪ
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان
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